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因此 , 政府管理部门 、 环保部门就必须对
企业的最低限度的环境披露要求作出明确









































这种转让中 , 产品的转让价格根据双方的意愿 , 可高于或低于市场
上由供求关系决定的价格 , 以达到少纳税甚至不纳税的目的。
商品价格上的任何增减变化都会带来明显的税收后果 , 譬如对
一个具有一定规模的生产产品的品种 、 数量都较多的企业来说 , 当
其产品体格趋于一定水平之后 , 提价导致的税收损失比从提价中获






形动产购销 , 包括原材料 、 燃料 、 低值易耗品 、 半成品 、 产成品等
内部购销 , 其价格制定的高低 , 对购销双方的利润水平有着截然不
同的影响。通过采取压低定价或提高定价的策略 , 来调节关联企业
的利润水平 , 从而实现减轻税负的目的。例如 , 适用高税率的企
业 , 在向适用低税率的关联企业销售商品时 , 通过压低售价的方
式 , 将利润从税率高的企业向税率低的企业转移 , 从而实现了关联
企业整体税负的减少。
2.资金借贷的转让定价。各国税法都规定正常的贷款利息是允
许在所得税前扣除的 , 而支付的股息只能在税后列支。因此 , 企业
多采用举借债务的形式改善资本结构 , 并且在关联企业相互借贷资
金时 , 通过增加或减少贷款利息的方式转移利润 , 达到避税的目
的。例如 , 关联企业一方为了使关联企业另一方出现亏损或微利以
达到少纳税的目的 , 则按较高的利率收取贷款利息 , 提高其经营成
本 , 减少了所得税负。
3.劳务提供的转让定价。关联企业间劳务提供采取不计收报酬
或不合常规计收报酬的方式 , 转移收入 , 进行避税。
4.无形资产使用和转让的转让定价。关联企业之间相互提供专
利 、 专有技术 、 商标等无形资产 , 其价格标准难以掌握, 但它却为
转让定价提供了契机 , 使用无形资产发生的特许权使用费会影响成




置额的高低会影响折旧的摊销 , 在以固定资产作价投资的情况下 ,
还影响企业的股权份额。而对于关联企业之间发生的有形资产租
赁 , 其租金率的高低直接影响到关联企业的利润水平。比如 , 当出
租人甲和承租人乙同属一个大的利益集团时 , 甲出于某种税收目





假定甲企业所得税率为 X, 乙企业所得税率为 Y , 而且满足 X
>Y。按照正常价格交易 , 甲的利润为 SA , 乙的利润为 SB 。则甲乙
两企业应纳所得税为:T=SA ×X+SB ×Y
若甲乙为关联企业 , 双方协定按内部价格进行交易 , 采取的措
施为:甲销售给乙的产品比正常价低 , 乙销售给甲的产品比正常价
高。假定交易后 , 甲利润为 S′A , 显然 S′A <SA , 乙的利润为 S′B ,
显然 S′B >SB , 而且满足 S′B - SB =SA— S′A。则甲乙两企业应纳所
得税为:T′=S′A ×X +S′B ×Y
T′- T = 〔S′A - SA〕 ×X+ 〔S′B -SB〕 ×Y
=- 〔S′B - SB 〕 ×X + 〔S′B - SB 〕 ×Y
= 〔y - x〕 〔S′B -SB〕
由于 S′B -SB >0, Y<X , 因而 T′- T<0, 即 T′<T





(1) 当甲企业适用高税率时 , 采取低价出货给乙企业 , 从乙企
业高价进货的策略 , 将利润转移给乙企业 , 减少应纳税额。
(2) 当乙企业适用高税率时 , 甲企业采取从乙企业低价进货,
高价出货的策略 , 将利润转移给甲企业 , 减少应纳税额。
(二) 转让定价的扩展模型
由于现实经济活动的复杂性 , 关联企业甲和乙可能为同地企
业 , 也可能是异地企业但适用税率相同 , 此时 , 转让定价的简单模




假定甲企业所得税率为 X, 乙企业所得税率为 Y, 而且满足 X
>Y , 甲和乙不属于同一利益集团 , 即非关联企业。丙企业和乙企




假定甲和丙的总利润为 SA , 如果甲的利润变为 S′A , 则丙的利
润为 SA -S′A , 甲和丙两企业应纳企业所得税为:
T′=S′A ×X+ 〔SA - S′A〕 ×Y
而转让定价前甲企业应纳所得税为:T=SA ×X
T′- T = 〔S′A - SA〕 ×X+ 〔SA - S′A〕 ×Y
=- 〔SA - S′A〕 ×X+ 〔SA - S′A〕 ×Y
= 〔y - x〕 〔SA - S′A〕




司甲公司 , 雇用残疾人比例达到 75%, 被认定为福利企业 , 暂免征
收企业所得税。公司集团总部把成本 80万元 , 原应按 120万元作
价的一批货物, 压低到按 100万元销售给甲公司 , 甲公司最后以
140万元的价格在市场上销售。
公司集团总部按正常定价应负担的公司所得税:
(120 - 80) ×33%=13. 2万元
降低转让定价后 , 公司集团总部实际负担的公司所得税:
(100 - 80) ×33%=6. 6万元
采用转让定价后 , 公司集团可以实现节税额:
13.2 - 6. 6=6. 6万元
案例二:某国 M公司集团的三个公司 A、 B、 C分别设在甲、
乙 、 丙三国 , 三国的公司所得税税率分别为 50%、 40%、 25%。 A
公司为 B公司生产组装电视机用的零部件。 现 A公司以 1000万美
元的成本生产了一批零部件 , 加上利润 300万美元 , 本应按 1300万
美元的价格直接卖给 B公司 , 经 B公司组装成成品后按 1600万美
元的总价格投放市场。然而事实上 , A公司却并没有直接把这批零
部件卖给 B公司 , 而是按成本价 1000万美元卖给了 C公司 , C公
司又转手按 1500万美元的高价卖给 B公司 , B公司组装成成品后
仍按 1600万美元的价格售出。这样一来 , 各公司及 M公司集团实





转移前 转移后 转移前 转移后 转移前 转移后
A公司 300 0 150 0 50% 0
B公司 300 100 120 40 40% 40%
C公司 0 500 0 125 0 25%
M公司 600 600 270 165 45% 27. 5%
　　很显然 , M公司集团在转让定价转移利润后要比转移利润前少
纳税款: 270 - 165=105万美元
税负减轻:(45% - 27. 5%) /45%=38.89%
案例三:多环节生产企业的转让定价筹划
甲企业生产 A产品 ,该产品生产过程有三道工序 ,第一道工序完
成后单位生产成本为 200元 ,第二道工序完成后单位生产成本为 450
元 ,第三道工序结束后完工产品单位生产成本为 500元。 A产品售




4.管理 、 财务 、 销售费用合计: 2300万元
5.利润总额:20000 - 12500 - 200 - 2300=5000万元
6.应纳所得税额 =5000×33%=1650万元
甲企业经过筹划分析 , 决定改变经营策略 , 在低税区 (深圳科
技工业园区) 投资设立全资子公司乙 , 适用所得税税率为 15%, 新
建乙公司增加管理成本 100万元。甲企业将 A产品的第二道工序作
为产成品 , 按单位成本 450元加价 20%后 , 以 540元的价格销售给
乙公司 , 由乙负责完成 A产品的第三道工序。假设甲企业将管理费





4.管理 、 财务 、 销售费用合计: 2300×90%=2070万元







4.管理 、 财务 、 销售费用合计: 2300×10%+100=330万元
5.利润总额:20000 - 14750 - 20 - 330=4900万元
6.应纳所得税额 =4900×15%=735万元
由于乙是甲的全资子公司 , 因此 , 若乙保留盈余不分配 , 甲也
就无需按税率之差补缴所得税。甲企业通过在低税区设立子公司 ,
节省所得税额为 1650 - 735=915万元。
另外 , 虽然甲 、 乙存在关联关系 , 但税务机关不会对甲的转让
定价进行调整 , 因为甲的产成品属中间产品 , 甲取得的只是工业加






的 , 别人就无权干涉 , 这是一种合法行为。但有失公允的转让定价
往往会被税务机关调节或处罚 , 所以纳税人应对转让定价的风险性
有一个充分的认识 , 应认真研究税法中的有关禁令条款 , 对转让定
价的运用须持十分谨慎的态度。
2.认真进行成本效益分析。成本效益分析对纳税人来说是十分
必要的 , 它直接影响着企业的经营成果和应承担的税收负担。
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